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“Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, 
dan tetaplah bersiap-siap (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah 
agar kamu beruntung”. 
(Q.S. Ali-„Imran : 200) 
 
“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu 
kerjakan”. 
 (Q.S. Al-Mujadalah: 11) 
 
Mimpi-mimpi kamu, cita-cita kamu, keyakinan kamu, apa yang kamu mau kejar, 
biarkan ia menggantung, mengambang 5 cm didepan kening kamu. Jadi dia tidak akan 
pernah lepas dari mata kamu, dan kamu bawa mimpi dan keyakinan kamu itu setiap 
hari, kamu lihat setiap hari, dan percaya bahwa kamu bisa 
(5cm) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan ketika mereka menyerah 
(Thomas A. Edison) 
 
Skripsi itu layaknya seperti kehidupan kita, walau banyak bab yang harus di revisi, 
walau banyak data yang harus kita ulang, walau banyak halangan ketika 
menyelesaikannya, Akan bahagia ketika kita menyelesaikan 
(putri utami) 
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 Harga saham merupakan suatu cerminan terhadap kondisi suatu 
perusahaan sehingga manajemen perusahaan selalu dituntut untuk meningkatkan 
nilai perusahaan yang tercermin terhadap peningkatan harga saham perusahaan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh current ratio (CR), 
return on assets (ROA), return on equity (ROE), earning per share (EPS), dan 
economic value added (EVA) terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel 
dengan cara purposive sampling sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jumlah 
sampel yang terkumpul sebanyak 17 perusahaan dengan 85 data. Dengan adanya 
data outliers sebanyak 12 maka sampel menjadi 73 data. Data yang telah 
terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis data yang terlebih dahulu 
dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda 
dengan uji t, uji f dan koefisien determinasi. 
       Berdasarkan hasil penelitian pada model regresi diketahui beberapa hal, 
sebagai berikut: (1)variabel current ratio tidak berpengaruh dan secara statistik 
tidak signifikan terhadap harga saham, (2)variabel return on asset tidak 
berpengaruh dan secara statistik tidak signifikan terhadap harga saham, 
(3)variabel return on equity berpengaruh positif dan secara statistik signifikan 
terhadap harga saham, (4)variabel earning per share berpengaruh positif dan 
secara statistik signifikan terhadap harga saham, (5)variabel economic value 
added berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap harga saham 
Kata kunci : current ratio (CR), return on assets (ROA), return on equity (ROE), 
earning per share (EPS), dan economic value added (EVA), harga saham 
 
 
